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Peranan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian 
dana tersebut akan  disalurkan  kembali  pada  masyarakat  dalam bentuk  kredit. 
Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk partisipasi sektor perbankan dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengendalian yang memadai 
dapat tercipta bila didukung dengan baik oleh berbagai komponen. Ada banyak 
cara   yang   dapat   ditempuh   untuk   meningkatkan   efektivitas   pengendalian 
perkreditan terutama pada saat dilakukannya proses pemberian kredit kepada 
debitur. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pemberian kredit yang 
dilakukan oleh Bank di Surabaya dan penjelasan mengenai pengendalian kredit 
yang efektif. Pengendalian kredit yang dilakukan oleh Bank telah memenuhi 
prosedur umum perkreditan antara lain prosedur pra kredit, proses kredit dan 
pasca   kredit   dimana   setiap   tahap   tersebut   telah   mengandung   aktivitas 
pengendalian yang baik. Dalam melaksanakan penelitian, penulis melakukan 
pengamatan, wawancara dan analisis atas atas setiap aktivitas dan proses pada 
tahap-tahap pemberian kredit yang ada di Bank. Dalam penelitian diperoleh hasil 
bahwa pengendalian kredit dari Bank telah dilaksanakan dengan baik. Namun dari 
masih  perlu  adanya  perbaikan  dan  peningkatan  pengendalian  kredit  guna 
mencapai   tujuan   bank   yakni   untuk   menunjang   pelaksanaan   pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta 




















The main role of banks is to raise funds from the community then the 
funds will be channeled back to the community in the form of credit. Lending is 
one form of banking sector participation in improving the economic growth of a 
country. Adequate control can be created when properly supported by various 
components. There are many ways that can be taken to improve the effectiveness 
of credit control especially when the crediting process to the debtor. 
 
This study aims to explain the process of lending conducted by Bank in 
Surabaya and an explanation of effective credit control. Credit control performed 
by Bank has fulfilled general lending procedures such as pre-credit procedures, 
credit and post-credit processes where each stage has contained good control 
activities. In conducting the research, the authors make observations, interviews 
and analysis of each activities and processes at the stages of credit provision in the 
Bank. In the research obtained the result that the control of credit from the Bank 
has been well implemented. However,  the results of research that still needs 
improvement and an increase in credit control in order to achieve the purpose of 
the bank to support the implementation of national development in order to 
improve equity and economic growth as well as the destination bank for the 
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